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Im fernen Osten: Reisen des Grafen Bela
Szechenyi in Indien, Japan, China, Cibet und
Birma in den Jahren 1877-1880
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Lied der trauernden Frau am 










Vegetation auf der Insel 
Elephanta.
エレファンタ島の植生
Das Innere des Haupttempels 
auf Elephanta.
エレファンタ島の主要寺院の内部





Flussübergang auf mit Luft 
gefülten Thierhäuten.
空気を詰めた革袋に乗っての渡河
Der Tempel der Nepalesen.
ネパール人の寺院












Kintschindschunga (28,000 Fuss) 
und Gaurisankar (29,000 Fuss), 









Great Eastern-Hotel in Calcutta.
カルカッタのグレ トー・イー スタン・ホテル
Haus des Gouverneurs in Pulo-
Penang.
プロ・ペナン［ペナン島］の知事官邸

























































Wappen des Taikun und Mikado.
大君とミカドの紋章
Japanisches Landhaus bei Arima.
有馬の日本の別荘
1881──59
Japanische Madchen, das Koto 
spielend.
琴を弾く日本の娘
Kioto vom Kaiserpalaste aus.
御所から見た京都





Hakone und der Fusiyama.
箱根と富士山










































Alte Befestigungen bei Nanking.
南京近郊の古い堡塁



























Scene aus der Hungersnoth in 
La-ho-ku.
老河口の飢饉の光景




Gebirge längs der Grenze 
zwischen Hu-peh und Schen-si.
湖北と陝西［河南］の省界に沿う
山脈































Verbrecher auf dem Transporte.
移送中の囚人





Das Thal des Hoang-ho vor 
Lan-tschou-fu.
蘭州府の前の黄河の谷
































Zo’s Residenz in Su-tschou.
粛州にある左［左宗棠］の官邸
Das Innere der Residenz in Su-
tschou.
粛州の官邸の内部
Vor dem Südthore in Su-tschou.
粛州の南門の前にて



































































Treppenweg in der Provinz 
Sze-tschuen.
四川省の階段道
Die Ebene von Tsching-tu-fu.
成都府の平野


























































Heisse Bäder in Batang.
巴塘の温泉
Das Innere eines tibetanischen 
Hauses.
チベット家屋の内部










































Goldene Pagode in Rangun.
ラングーンの黄金のパゴダ
Eine Fahrt durch’s Feuer.
火焔の中の汽車の走行
Übersicht’s-Karte der Reise der 
Grf. Szechenyi-schen Expedition ..
セーチェーニ伯爵調査隊の旅行
概要地図…
Karte der Jnsel Jesso.
エゾ島の地図
Karte von China und Ost-Tibet 
mit besonderer Berucksichtigung 
der Graf Szechenyi’schen Route 





Von den Pyramiden zum Niagara : eine Reise um die Erde
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ピラミッドからナイアガラまで：世界旅行
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